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一、a.如果争议的标的为 1000 或 1000 以上阿斯 ,誓金













担保 ,则【原告】将他押至家中 ,拴以重量不轻于 15 磅的铁
链或脚镣 ,如果愿意 ,可以加重份量。
四、债务人在拘禁期间 ,可自备伙食 ,如不自备伙食 ,则束
缚他的人应每日供给二粒小麦λω一磅 ,如果愿意 ,可以加量。
五、双方有权达成简约 ,如果未达成简约 ,受判处者要
受 60 天的羁押。在此期间 ,他应在 3 个连续的集市日λξ被牵
至大会场裁判官面前 ,并被当众宣布所判定的金额。在第三
个集市日 ,对其实行死刑 ,或把他卖于台伯河对岸的外邦λψ。





b. 父亲如 3 次出卖他的儿子 ,该子不再处在其父亲
的权力下 λ{ 。
三、【夫】令其妻随带自身物件 ,索回钥匙 ,把她逐出。








































九、葡萄藤被修剪后 µϖ ,木杆未从地里拔出前 ,不能提
起要求返还之诉取回。
第七表
一、建筑物的周围应留 2 尺 µω半宽的空地。
二、设立调整地界之诉 µξ。




b. 疆界发生争执时 ,委任仲裁员 3 人 ⋯⋯。



















三、以手或棍棒折断自由人一骨的 ,处 300 阿斯的罚
金 ;折断奴隶一骨的 ,处 150 阿斯的罚金。













意 ,则捆绑而鞭打之 ,然后把他烧死 ;如为过失 ,则赔偿损
失 ;如属能力有欠缺者 µ} ,则从轻处罚。




自卫的 ,如为自由人 ,处鞭打后交给被窃者 ;如为奴隶 ,处鞭
打后投塔尔贝雅岩 µ∼下 ;如为未适婚人 ,按长官的判决处鞭
打并赔偿损害。
十五、a.对被搜获赃物者和被栽赃者 ,处以 3倍的罚金。


































































2. ⋯⋯在十二表法中 ,“quando (当 ⋯⋯时候)”这个词
应写成 quandoc ,加 C作为最后一个字母。














止。塞尔维尤斯也是这么说的。(D. 50. 16 ,237) 。
10.“Detestantum”意指通过证人证明的。
11. 就十人委员会时期的案件而言 ,一个规定了 30 年
的诉讼时效的法律被称作 Proquiritata。






③在罗马以北和以南的一个民族 ,被罗马人征服后为罗马地主耕种土地 ,他们曾反叛罗马人 ,但很快又归顺 ,如同精神病人一时失常 ,但又
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恢复理智。





⑨盖尤斯说 :如果法律规定在某些情况下必须这样做 ,则提起要求承审员之诉 ,就像根据十二表法规定依要式口约为请求的情况 ,程序大概






λψ按照国家近代说 ,当时罗马无国家 ,因此 ,“邦”是一个牵强的表达。
λζ西塞罗在《论法律》3 ,8 ,19 中说 ,在它如同按照尊贵的十二表法杀死畸形儿那样被扼杀之后 ,过了不久不知又怎样复活了 ,参考王焕生的
译本《论共和国·论法律》,中国政法大学出版社 1997 年版 ,第 264 页。
λ{周 先生对该条原来的翻译系以对该条后来的解释为根据。




时效取得 ,因此 ,他们承担的瑕疵担保义务是永久性的。auctoritas 是最早的追夺担保的意思 ,但还有其他意思 ,周 先生对此条的译文揭
示了其另一方面的意思。
µϖ修剪在冬天为之。













要文献 ,在中文中几十年来先后有过周 先生的新旧 3 个译本 ,张生的译本 ,陈筠、防微的译本 ,厦门大学
教授李景禧在 1949 年之前从日文本翻译的版本 (只译了前 5 表)发表在 30 年代的朝阳学院的《法律评论》
1935 年第 12 期和 1936 年第 1 期上 ,最后是金兰荪的译本 ,发表出处不明。版本众多说明我国学者对该法
的重视以及该法本身的重要 ,但这些译本无一依据拉丁文翻译 ,而且存在许多错讹 (参见徐国栋 :《对十二
表法的 4 个中译本的比较分析》,载《求是学刊》2002 年第 6 期) ,我的译本依据拉丁文 ,与意大利学者合作
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